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"Πρέπει να κινηθούμε πέραν των εναλλακτικών επιλογών εκτός-εντός' πρέπει να σταθούμε 
στη μεθόριο. Πράγματι, η κριτική συνίσταται στο αναλύειν και σκέπτεσθαι τα όρια."
Michel Foucault, Τι είναι Διαφωτισμός, Φιλοσοφία 11, Έρασμος, 1988, Αθήνα, σ. 36.
Οριακές Επιφάνειες: To Project στην εκκίνηση του αφορά ένα θαλάσσιο τοπίο και 
διαπραγματεύεται μέσα σ' αυτό δύο "όρια"· Αυτό που δημιουργείται από την επιφάνεια του 
νερού -οριζόντιο όριο- και αυτό που μπορεί και δημιουργείται από την επιφάνεια ενός 
απότομου βράχου -κατακόρυφο όριο. Τα όρια αυτά ή αλλιώς οι "οριακές επιφάνειες", 
επεκτείνονται και διευρύνονται με τεχνητό τρόπο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ενδιάμεσο 
διάστημα. Ένας εσωτερικός χώρος επισκέψιμος και κατοικήσιμος, με την ευρύτερη έννοια.
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Marginal Boundaries: The Project concerns a seascape and negotiates in this two 
"limits". One which is created by the surface of water - horizontal limit - and one 
which is created by the surface of an abrupt rock - vertical limit. These borders 
are extended and expanded in an artificial way so as to create an interval, an 
internal space that would be open to public and in a larger sense habitable. The 
problematic in this project is based in the theory of Topology in Mathematics.
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Το τενχος αυτό αποτελεί εκχειρίδιο ανάγνωσης της κατασκευής, 
προθέσεων αλλά και. της διαδικασίας εξέλιξής σκέψεων και σχεδ 
καταγράφοντας το χρονικό της.
των
α σ μ ο ν ,
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"Πρέπει να κινηθούμε πέραν των εναλλακτικών επιλογών εκτός-εντό 
πρέπει να σταθούμε στη μεθόριο. Πράγματι , η κριτική συνίσταται 
αναλύειν και σκέπτεσθαι τα όρια."
Michel Foucault. Τι είναι Διαφωτισμός, Φιλοσοφία 11, Έρασμος, 1988, Αθήνα, c
ς
στο 
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Η μελέτη στην εκκίνηση της αφορά ένα θαλάσσιο τοπίο και. 
δεατραιιματενεται μέσα σ' αυτό δ ν ο "όρια"·
Αυτό που δημιουρχείται από την επιφάνεια του ν ε ρ ο ν -οριζόντιο όριο- 
και αυτό που μπορεί και δημιουργέίται από την επιφάνεια ενός απότομου 
βράχου -κατακόρυφο όριο. Τα όρια αυτά ή αλλιώς οι "οριακές 
επιφάνειες", επεκτείνονται και διευρύνονται με τεχνητό τρόπο έτσι 
ώστε να δημιουρ-χηθεί ενδιάμεσο διάστημα Ένας εσωτερικός χώρος 
επισκέψιμος και κατοικήσιμος, με την ευρντερη έννοια.
0 p l ζ ό ν τ l κ και Κατακόρυφη Ε it l φά ν ε l ιχ
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Τα παραπάνω κριτήρια,
Στην Νότιο-ανατολική 
Όρος της Μαγνησίας, κ 
λάχω των διεργασιών κ 
τη θάλασσα νψους περί 
Το τεχνητό αυτό τοπίο 
κλίμακας και καθιστά 
υπολειμματικό. Η περί 
αμέσως μετά το χωριό
στις επάνω πλατφόρμες 
σκάφη .
Το Λατομείο στο Τ ι σ α ί
καθόρισαν την επιλοχή
πλευρά λατομείου υπό ε χ 
αι απέναντι από την Ενβ
οπής μαρμάρων, επιφάνει 
που 140 μ. και πλάτους 
προκύπτει από τη διεξα 
το χώρο του λατομιον μν 
οχή είναι προσβάσιμη απ 
Μιλήνα προς τον Όρμο Χο
του λατομείου, και από
ον Όρος
του τόπου,
κατάλειψη στο Τισαίον 
οια έχει δημιουρχηθεί, 
α με απότομη κλίση προς
περίπου 285 μ.
X ω χ ή έ ρ χ ο υ μ ε χ ά λ η ς 
ημειώδη και ταυτόχρονα
ό χωματόδρομο που ξεκινά
ντρή Αμμος και ο δ η χ ε ί 
τη θάλασσα με πλωτά
1 2
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1. Απεικόνιση τοπίου με ισχυρό op όζοντα.
Thierry De Co rdier, Dess i n s / D r a w i n g s ,
Cabinet D'Arf Graph ique, Centre P o m p i d o u
Paris, 2 0 0 A .
F.F. Could be a seascape , 1998, p . 5 7.
F.F. Pseudo-s eascape . 1998-1999, p . 5 6.
This is not a seascape, 1 9 9 6, p . 5 7 .
Paysage A 1 ph . M . , 2 0 0 4 , p . 6 9.
2. Χρονικό σώματος που α ν α δ ν ε τ oc ι .
Bill Viola, Five Angels for fhe Millenium, 
five individual video sequences, 2001,
Fire Angel, Creation Angel, Ascending 
Angel, Birth Angel and Departing Angel. 
www.billviola.com
3. Δοκιμή θάμβωσης,
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ΙΑρ^αλαοτή, Χάρτης 
Γενικής Χρήσεως.
2.Τισαέον Όρος.
Υψομετρικές καμπν
3 Αεροφωτογραφία, έ 
λήψης 1997
Αρχείο Γ.Υ.Σ
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" T h 
' ρ I a 
of s 
m a t i 
c ο n t
Topol 
D . E . 
burg,
word topology is derived from the Greek word τόπος,, m e a n i n g a
e'. In mathemat,i cs topology was former 1y defined to be the study
f u a t i o r ; an alternative name vjs analysis situs... Nowadays m a t h e - 
ia n s are in fairly general agreement that topology is a study of 
n u i t y . "
g y, University Mathematical Texts, E.M, Patterson, Founted by A.C, Aifken and 
utherford, Editors: Alan Jefrey, lain T. Adamson, Oliver and Boyd LTD, Edin-
1969, p, 1.
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[το 
από 
Τ Ρ Ο (3 
σ υ ν ε 
τα λα 
λ ε l τ 
Η δ L 
σ u X λ
Alev
κάτω μέρος της επιφάνειας του απότομου βράχου και ακριβώς κάτω 
την επιφάνεια του νερού, δημιουργέίται μια ιδεατή κοιλότητα 
ώντας την οριακή αυτή επιφάνεια και παραμορφώνοντας την με 
χή τρόπο προς τα έξω. Η παραμόρφωση προσε^υίξει τον τρόπο που 
ντώνεται μια χορδή και ο ενδιάμεσος χώρος που δημιουργέ ίται 
ουρ^εί ως κέλυφος ενός εσωτερικού χώρου.
αδικασία της παραμόρφωσης του βράχου μέσα από ένα μαθηματικό 
ολισμό ισοδυναμεί με τη διαδικασία παραγωγής μιας ομοτοπίας:
ρ υ ν σ η xat Παραμόρφωση του Ορίου
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"Two subspaces of a topological space T are homotopic if one can be 
transformed into the other by a continuous deformation."
Topology, University Mathematical Texts, EM. Patterson, Founted by AC. Aitken and 
0 . E Rutherford, Editors; Alan Jefrey, lain T. Adamson, Oliver and Boyd LTD, 
Edinburg, 1969, p. 69.
Ί
Fig. 16 Fig. 17
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U. Διάγραμμα παραμόρφωσης της κατακόρυφης επιφάνειας
5. Δεάκραμ μα επέκτασης της κατακόρυφης επιφάνειας
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Μέσα 
ε π ι φ 
ε π l φ 
ΐ ο ύ ν 
νερό 
λ ο ν ν 
το ν 
δ ν ο 
ε π ι τ 
Με τ 
ε σ ω τ 
δ ο τ
στην κοιλότητα που έ 
ά ν ε ι α του νερού, διαχ 
άνειες που έχουν κύμα 
ται υποσύνολα του χώρ
ν και εισχωρούν μερικ 
κενούς χώρους - δωμά 
ερό - δεξαμενές. Η πε 
αυτά στοιχεία και ταυ
υχ χ ά ν ε l και τη ώσμωση 
η βοήθεια επιμήκη δια 
ερικό, ώστε οι χώροι 
ης επιφάνειας του νερ
χει δημιουρχηθεί τεχνητά
ωρίξονται τμήματα του χώρ 
τοειδή μορφή. Με αυτή τη
ου σε δύο επίπεδα κάτω απ 
ά, στο βράχο. Οι επιμέρου
τια ή χώρους που στο εσωτ 
ριοχή αυτή του εσωτερικού
τόχρονα δύο καταστάσεις, 
του ορίου/ του οριακού τ 
δρόμου, δημιουρχείται ένα 
αυτοί να είναι προσβάσιμο
ού είτε από το εσωτερικό
κάτω από την 
ου με κατακόρυφες
διαδικασία δημιουρ- 
ό την επιφάνεια του
ς αυτοί χώροι α π ο τ ε - 
ερικό τους διεισδύει
ενσωματώνοντας τα 
στερεή και υχρή,
όπου.
δίκτυο κινήσεων στο 
ι είτε από το επίπε-
της κατασκευής.
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Π
άν
ω
 
Κά
τω
6, Δlάκραμ μα διαμόρφωσης εσωτερικόν.
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Οι ενδιάμεσες κατακόρυφες επιφάνειες που υποδιαιρούν το εσωτερικ 
μικρότερους χώρους, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που διαχειρίξετα 
κινήσεις, το φως, την ορατότητα και τη θέαση. Τα στοιχεία αυτά μ 
από την αναδίπλωση τους δημιουργούν χώρους μαλακούς στην αφή, κα 
λους, χωρίς γωνίες ταυτόχρονα, κατευθύνουν το εξωτερικό φως λε 
■{(όντας σαν υποδοχείς, από την επιφάνεια προς τον πυθμένα ή από τ 
εξωτερική πλευρά προς το βράχο, ανάλογα με την κατεύθυνση τους, 
ρούν να απομονώνουν χώρους έχοντας μια διαβάθμιση στη διαφάνεια 
άλλοτε διαφανείς, άλλοτε θολοί ώστε να διακρίνονται οι μορφές χω 
μεγάλη ευκρίνεια.
Οι διαφανείς επιφάνειες προσδιορίζουν την ποιότητα του εσωτερικό 
κατασκευής- χωρίς ορατά σαφή γεωμετρικά όρια, έτσι ώστε να είναι 
χνώσιμη η συνύπαρξη των σωμάτων.
ό σε 
ι τ l ς 
έ σ α 
μ π ύ - 
ι τ ο u ρ 
η ν
Μ π ο - 
τους, 
Ρ ί- ς
ύ της 
α ν α -
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Η κίνηση του επισκέπτη μέσα στους χώρους αυτονς, κενονς χώρους ή 
πλήρεις με νερό, έχει σαν αποτέλεσμα την εναλλαγή δνο καταστάσεων σε 
σχέση με τη στάση και τη συμπεριφορά του σώματος. Έτσι τα ανθρώπινα 
σώματα μέσα στο ίδιο οπτικό πεδίο στο εσωτερικό της κατασκευής στέκο­
νται,περπατάνε ή κάθονται στους κενονς χώρους και ταυτόχρονα κολυμπούν 
και μετεωρίζονται/αιωροννται στους υδάτινους.
Ε τ ο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας βρίσκεται το πάνω μέρος της 
κατασκευής και λειτουργεί ως προβλήτα. 0 επιμήκης διάδρομος κατά μήκος 
της απότομης πλαγιάς στο σημείο που τη συναντάει η θάλασσα, καθιστά 
δυνατή την πρόσβαση στις δεξαμενές που βρίσκονται στην επιφάνεια.
Η κατασκευή διαχειρίζεται σε δνο επίπεδα το θαλάσσιο στοιχείο με δια­
φορετικό τρόπο: την επιφάνεια της θάλασσας και τη μάζα του νερον.
2 U
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Η επιφάνεια της θάλασσας, ενιαία τοπολογικά, είναι ένα οργανωμένο 
σύστημα επίπεδο και οριζόντιο. Μέσα από τη δημιουργία της κατασκευής 
εξωθείται να παράξει χώρους, διασπάται και αποτελεί τμήμα της κατα­
σκευής που έχει τη δυνατότητα να περικλείει κομμάτια της. Ενώ, η 
άμορφη μάζα του νερού που εισχωρεί στους υδάτινους χώρους - δεξαμενές 
σχηματοποιείται .
Η κατασκευή αποτελεί αρχιτεκτονική εγκατάσταση που αποσκοπεί σε 
κατοίκηση στην περιοχή του ορίου, σε κάποια οριακή στάση μεταξύ ξηράς 
και θάλασσας, άλλα ταυτόχρονα αποτελεί και τη δημιουργία ενός υπο­
λείμματος, ενός σύγχρονου ερειπίου, δίχως την ύπαρξη συγκεκριμένου 
λειτουργικού προγράμματος. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εμπειρία που 
προσφέρει στον επισκέπτη η παρουσία του μέσα στον οριακό τόπο.
2 5
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Αρχιτεκτονική Εγκατάσταση
Παρόλο που η μελέτη 
υλοποίηση μιας τέτοι 
θα ήταν δύσκολη και 
ντική, επικείμενη υλ 
Η κατασκευή αποτελεί 
επίπεδα κάτω από την 
στο εσωτερικό του το 
μ έ χ ι σ τ ο πλάτος 12 μ. 
και την τοποθέτηση τ 
προκατασκευασμένα κο 
μήκος και 5,6 μ. νψο 
t a i n e r s ) .
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πειραματική κ 
ας κατασκευής με τα σύχχρονα τεχνολογικά δ 
δαπανηρή, έχουν χ ί ν ε ι προβλέψεις χ ι α την μ 
ο π ο ί η σ η .
ται από δίκτυο χώρων που σχηματίζεται σε 
επιφάνεια της θάλασσας. Το κέλυφος που πε 
υς χώρους αυτούς έχει μέγιστο μήκος 52,7 μ 
Για τεχνικούς λόχους που αφορούν την μετά 
ης, η κατασκευή υποδιαιρείται σε 15 ανεξάρ 
μμάτια με μ έ χ ι σ τ ε ς διαστάσεις 3,5 μ. πλάτο 
ς (που προσεχχίζουν τις διαστάσεις τυπικών
2 6
ι- η
δ ο μ έ ν α
λ λ ο -
ύ ο
ι κ λ ε ί ε ι
και 
ί ν η σ η
η τ α
. 1 2 μ
con-
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Τα τμήματα αυτά τ
τομή του βράχου, 
κρούουν σε αυτόν
βράχου και μπορον
στες κατώτερες π λ
είναι γραμμική κα
βάλλει, προγραμματ 
μ ε ι ς άνωσης. Π ρ ο τ 
ώστε να εξασφαλίζ 
το ανθρώπινο σώμα 
αποσυναρμολογείτα
οποθετοννται σε 
Στηρίζονται σταθ 
σε περίπτωση ανα 
ν να έχουν οποία 
ευρές τους με με 
ι στα ενδιάμεσα 
ικά το νερό, έτσ 
εινόμενο υλικό γ 
εται η διαφάνεια 
Η κατασκευή δε 
ι και
εσοχή 2.2 μ. που έχει δημιουργηθεί με 
ερά στο βράχο έτσι ώστε να μην προσ-
ταραχής. Αποτελούν προβόλους του 
δήποτε επιπλέον αναγκαία υποστήριξη 
ταλλικές στηρίξεις. Η τοποθέτηση τους
διαστήματα υπάρχουν περιοχές που εισ-
ι ώστε να αποφεύγονται μεγάλες δυνά- 
ια τις επιφάνειες είναι ο πολυεστέρας 
και οι βέλτιστες συνθήκες επαφής με
ν είναι μόνιμη για λόγους συντήρησής
2 7
μεταφέρεται
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